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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pelaporan
Dalam dunia pekerjaan komunikasi yang efektif wajib diciptakan dalam
suatu perusahaan guna peningkatan kualitas produktifitas para karyawan agar
tercapai yang dilakukan oleh praktisi PR (Public Relations) baik terhadap
karyawan maupun terhadap atasan didalam suatu perusahaan. Dalam komunikasi
yang dilakukan oleh PR (Public Relations) tidak hanya ditujukan pada pihak
eksternal perusahaan saja tetapi juga pada pihak internalnya.
Media internal perusahaan yang paling sering digunakan oleh perusahaan
besar seperti PT. Pertamina RU (Refinery Unit) II Dumai adalah media cetak dan
media online seperti koram, tabloid dan intranet.
Tetapi, tidak jarang pula media internal perusahaan tersebut kurang
berperan terhadap peningkatan pengetahuan karayawan dalam mengetahui
informasi-informasi mengenai seputar perusahaan. Disinilah diperlukannya
strategi seorang PR (Public Relations) dalam meningkatkan efektifitas kerjanya
untuk penyebaran informasi melalui intranet tersebut terhadap pengetahuan
karyawan, apalagi untuk perusahaan besar seperti PT. Pertamina RU II Dumai
adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia
(National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan
nama PT. Pertamina yang memiliki banyak cabang diberbagai daerah salah
satunya kota Dumai. Dimana saat ini PT. Pertamina RU II Dumai memang
memiliki media intranet dalam menyebarkan informasi yang bersifat khusus untuk
internal perusahaan yang dikemas oleh Bagian Media and Publication Officer
yang merupakan bagian dibawahi Public Relations mengenai kegiatan-kegiatan
yang berkaitan dengan media perusahaan.
Tabel 1 : Persentase minat karyawan terhadap media yang dipublikasikan
PT. Pertamina RU II Dumai
No. Media Online dan Media Cetak Jumlah Persentase (%)
1 Intranet 88 Orang 57,95
2 Koran 41 Orang 23,74
3 Tabloid 27 Orang 18,31
156 Orang 100
Sumber: PT. Pertamina RU II Dumai
Tebel diatas menjelaskan bahwa karyawan perusahaan begitu tertarik
terhadap intranet dimana 57,95% karyawan memilih untuk mencari informasi
PT. Pertamina RU II Dumai dari Intranet, kemudian ketertarikan karyawan
terhadap media cetak koran persentasenya 23,74% dan media cetak tabloid hanya
18,31%. Maka berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa karyawan pada
PT. Pertamina RU II Dumai yang begitu minat mencari informasi berita mengenai
perusahaan yaitu melalui media onlien (intranet). Karena intranet memberikan
informasi bersifat khusus yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di internal
maupun eksternal.
Kutipan statement diatas mengisyaratkan bahwa tingkat informasi ataupun
berita selain intranet bersifat negatif. Maka dari itu karyawan PT. Pertamina RU II
Dumai lebih tertarik membaca berita ataupun mencari informasi dari intranet
dikarenakan intranet memberikan informasi aktual, tajam dan terpercaya.
Fenomena yang terjadi pada PT. Pertamina RU II Dumai tersebutlah yang
membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai:
“PERAN MEDIA RELATIONS DALAM PUBLIC RELATIONS
PT. PERTAMINA RU II DUMAI.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka
yang menjadi rumusan masalah penelitian laporan ini adalah :
1. Apa saja peran media relations pada PT. Pertamina RU II Dumai?
1.3 Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui proses media relations pada PT. Pertamina RU II
Dumai
2. Manfaat
a. Bagi Mahasiswa/i
Mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas pada penulis
tentang media relations
b. Bagi Akademis
Memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mahasiswa
mengenai peran media relations dalam public relations, serta sebagai
salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma 3
Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat digunakan bahan
referensi bagi penulis selanjutnya dengan pembahasan yang sama
c. Bagi Praktisi
Sebagai saran perubahan yang lebih baik dalam media relations
dimasa yang akan datang pada PT. Pertamina RU II Dumai
1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi
Penulisan dilakukan di PT. Pertamina RU II Dumai, yang tepatnya berada
di Jl. Kilang Putri Tujuh Kota Dumai-Riau
2. Waktu
Penulisan dilakukan mulai tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan 1
Oktober 2014
1.5 Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh penulis
yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Seperti
wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan
pelaporan ini pada PT. Pertamina RU II Dumai.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis
yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan. Seperti informasi mengenai sejarah perusahaan,
struktur organisasi dan buku-buku perpanjang yang mendukung
pelaporan ini.
2. Sumber Data
a. Observasi
Pengumpulan data dengan proses pengamatan langsung selama
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama satu bulan lima belas
hari.
b. Interview
Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan
tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaporan.
1.6 Analisis Data
Deskriptif
Adapun analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu salah satu
jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap
mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi
mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan
mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit
yang diteliti antara fenomena yang diuji..
1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan
masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai  berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi dan waktu,
jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan.
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Bab ini menjelaskan definisi public relations, definisi media
relations, kegiatan media relations, program media relations,
media komunikasi internal dan eksternal serta input kegiatan
internal dan eksternal.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan memberikan saran
pada PT. Pertamina RU II Dumai.
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